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3.1 ?????????????? 
????????????????? 
? 3.1.1 ?????????????? 
台大圖書館一樓─參考書區 
 
空間特性及資料統計分析 
用途 
說明 
空間用途可分為三類 1.藏書區 2.閱讀區 3.自習區： 
1.??????????????????????????
2.??????????????????????????
??????????????? 
3.自習區：於窗戶邊或各類書籍分界區設置大量自習桌，提供
讀者一個自習空間。 
面積 1.藏書區:500㎡  2.閱讀區:50㎡  3.自習區:200㎡ 
動線 
系統 
本區藏書空間大致上分為三區，動線設計則以環繞三個藏書區
呈現格子狀配置型態； 
書架與書架之間走道寬度設計為 1m、1.5m，書架離自習桌的
走道寬 1.5m。 
結構 鋼筋混泥土造，柱尺寸：80*80cm，跨距分為：4m、6m、8m、
10m 
空調 中央空調系統。 
設備 參考服務台、流通資訊台。 
燈光 日光燈為主，部分區域採用鹵素燈； 
照明分：開放式照明以及間接式照明。 
桌椅 
種類 
1.閱覽桌 240*120*75cm─4張     
2.閱覽桌 240*120*140cm─2張 
3.閱覽桌 150*120*75cm─6張     
4.圓形閱覽桌 110*75cm─8張     
5.沙發椅 80*60*80cm─14張 
書架 
樣式 
1.高架書架 460*55*220cm─21組  
2.高架書架 370*55*220cm─12組 
3.高架書架 280*55*220cm─10組  
4.低架書架 460*55*125cm─6組 
5.低架書架 370*55*125cm─3組 
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? 3.2.1 ?????????????? 
台大參考 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 平均值
09:00 47 47 9 53 18 24 33 33.00 
11:00 49 63 33 75 23 27 40 44.29 
13:00 53 46 38 50 22 29 33 38.71 
15:00 48 36 43 40 26 36 26 36.43 
17:00 28 46 50 41 33 26 39 37.57 
19:00 51 41 40 36 35 28 0 38.50 
21:00 45 42 45 40 31 32 0 39.17 
平均值 45.86 45.86 36.86 47.86 26.86 28.86 34.20 38.21 
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??? 2004? 6? 14?? 20??????? 
? 4.2.1 ?????????????? 
台大 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 平均值
09:00 1248 1141 536 1105 673 640 706 864.14 
11:00 1582 1600 1126 1621 939 701 888 1208.1
13:00 1366 1541 1014 1622 1242 924 934 1234.7
15:00 1726 1306 1290 1471 1270 861 919 1263.2
17:00 1265 1543 1195 1627 1463 715 1047 1265.0
19:00 1473 1364 1465 1425 1425 897 379 1204.0
21:00 1470 1317 1319 1364 1378 912 369 1161.2
平均值 1447.1 1401.7 1135.0 1462.1 1198.5  807.1 748.86 1171.5
單日進館 8563 6937 6538 6132 4621 3614 2639 
? 4.2.2 ?????????????? 
成大 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 平均值
09:00 164 170 205 191 160 163 198 178.71 
11:00 187 212 242 199 217 232 239 218.29 
13:00 233 257 246 242 239 238 278 247.57 
15:00 278 285 308 321 265 342 359 308.29 
17:00 278 238 234 226 238 255 238 243.86 
19:00 283 251 264 216 225 212 221 238.86 
21:00 231 243 208 164 171 148 215 197.14 
平均值 236.29 236.57 243.86 222.71 216.43 227.14 249.71 233.24 
單日進館 4316 4074 4097 3760 3159 3282 3468 
? 4.2.3 ?????????????? 
淡江 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 平均值
09:00 762 697 177 155 126 156 89 308.86 
11:00 872 740 192 169 153 178 136 348.57 
13:00 728 639 201 206 218 208 139 334.14 
15:00 965 428 222 209 209 217 143 341.86 
17:00 827 167 0 0 0 0 0 497
19:00 611 139 0 0 0 0 0 375
平均值 794.17 468.33 198.00 184.75 176.50 189.75 126.75 305.46 
單日進館 5366 4180 1024 1103 954 0 0 
? 4.2.4 ?????????????? 
東華人數 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18 6/19 6/20 平均值
09:00 110 46 74 137 46 17 23 64.71 
11:00 222 222 230 166 89 84 37 150.00 
13:00 219 211 207 164 80 39 38 136.86 
15:00 333 267 233 164 61 47 47 164.57 
17:00 301 119 183 91 49 26 41 115.71 
19:00 194 154 122 110 34 0 0 122.80 
21:00 149 85 169 138 56 0 0 119.40 
平均值 218.29 157.71 174.00 138.57 59.29 42.60 37.20 118.24 
單日進館 1948 2055 2282 1673 1013 498 122 
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??????????[??????] = 
0.1257[??????] + 470.14?[1] R2 = 0.7621 
? 4.4.1?????????????????????? 
月份 人數 每日平均進館人數 
95%信賴
區間進館
極大值
95%信賴
區間進館
極小值
預測平均
在館人數 
預測平均
在館極大
預測平均
在館極小
Jul-92 56112 1810.06 2427.54 1192.59 697.67 860.88 534.45
Aug-92 52153 1682.35 2256.26 1108.45 681.61 841.07 522.15
Sep-92 96919 3230.63 4332.71 2128.56 876.23 1081.22 671.24
Oct-92 140534 4533.35 6079.83 2986.87 1039.98 1283.28 796.69
Nov-92 140983 4699.43 6302.57 3096.30 1060.86 1309.04 812.68
Dec-92 135840 4381.94 5876.76 2887.11 1020.95 1259.79 782.10
Jan-93 83978 2708.97 3633.09 1784.85 810.66 1000.31 621.01
Feb-93 79272 2733.52 3666.01 1801.02 813.74 1004.11 623.37
Mar-93 137728 4442.84 5958.44 2927.24 1028.60 1269.24 787.97
Apr-93 135316 4510.53 6049.23 2971.84 1037.11 1279.74 794.49
May-93 123352 3979.10 5336.50 2621.69 970.31 1197.31 743.31
Jun-93 126945 4231.50 5675.01 2787.99 1002.04 1236.46 767.62
Max 140983 4699 43 6302 57 3096 30 1060 86 1309 04 812 68
Min 52153 1682.35 2256.26 1108.45 681.61 841.07 522.15
Avg 109094.3 3578.69 4799.50 2357.88 919.98 1135.20 704.76
每平方公尺之平均在館人數：35411.31㎡ 0.0260 0.0321 0.0199
??????????????????
???????????R2 = 0.2119 
[??????] = 0.0122[??????] + 187.73?[2] 
? 4.4.2?????????????????????? 
月份 人數 每日平均進館人數
95%信賴
區間進館
極大值
95%信賴
區間進館
極小值
預測平均
在館人數 
預測平均
在館極大 
預測平均
在館極小
Jul-92 47842 1543.29 1713.58 1373.00 206.56 216.22 196.90
Aug-92 41169 1328.03 1474.57 1181.50 203.93 213.47 194.39 
Sep-92 63720 2124.00 2358.36 1889.64 213.64 223.64 203.65 
Oct-92 115516 3726.32 4137.49 3315.16 233.19 244.10 222.28 
Nov-92 94625 3154.17 3502.20 2806.14 226.21 236.79 215.63 
Dec-92 86994 2806.26 3115.90 2496.62 221.97 232.35 211.58 
Jan-93 62326 2010.52 2232.36 1788.68 212.26 222.19 202.33 
Feb-93 60169 2074.79 2303.73 1845.86 213.04 223.01 203.08 
Mar-93 89634 2891.42 3210.46 2572.38 223.01 233.44 212.57 
Apr-93 82826 2760.87 3065.50 2456.23 221.41 231.77 211.06 
May-93 87957 2837.32 3150.39 2524.25 222.35 232.75 211.94 
Jun-93 90502 3016.73 3349.60 2683.87 224.53 235.04 214.03 
Max 115516 3726 32 4137 49 3315 16 233 19 244 10 222 28
Min 41169 1328.03 1474.57 1181.50 203.93 213.47 194.39 
Avg 76940 2522.81 2801.18 2244.44 218.51 228.73 208.29 
每平方公尺之在館人數：35281 83㎡ 0 0062 0 0065 0 0059
??????????????????
???????????R2 = 0.9331 
[??????] = 0.1207[??????] – 24.565?[3] 
? 4.4.3?????????????????????? 
月份 人數 
每日平
均進館
人數
95%信賴
區間進
館極大
95%信賴
區間進館
極小值
預測平
均在館
人數
預測平
均在館
極大
預測平
均在館
極小
Jul-92 24448 788.65 1600.93 -23.64 70.63 151.25 -9.99 
Aug-92 16265 524.68 1065.08 -15.73 38.77 83.02 -5.48
Sep-92 57825 1927.50 3912.77 -57.77 208.09 445.61 -29.44 
Oct-92 113898 3674.13 7458.38 -110.12 418.91 897.07 -59.26 
Nov-92 136241 4541.37 9218.85 -136.12 523.58 1121.23 -74.07 
Dec-92 113138 3649.61 7408.62 -109.39 415.95 890.73 -58.84 
Jan-93 46516 1500.52 3046.01 -44.97 156.55 335.25 -22.15 
Feb-93 50973 1757.69 3568.06 -52.68 187.59 401.72 -26.54 
Mar-93 114339 3688.35 7487.26 -110.55 420.62 900.75 -59.50 
Apr-93 116239 3874.63 7865.40 -116.13 443.11 948.89 -62.68 
May-93 88575 2857.26 5800.16 -85.64 320.31 685.93 -45.31 
Jun-93 78027 2600.90 5279.76 -77.96 289.37 619.67 -40.93 
Max 136241 4541 37 9218 85 -15 73 523 58 1121 23 -5 48
Min 16265 524.68 1065.08 -136.12 38.77 83.02 -74.07 
Avg 79707 2615.44 5309.27 -78.39 291.12 623.43 -41.18 
每平方公尺之在館人數：15429 91㎡ 0 0189 0 0404 -0 0027
??????????????????
???????????R2 = 0.8461 
[??????] = 0.0791[??????] + 9.8579?[4] 
? 4.4.4?????????????????????? 
月份 人數 
每日平
均進館
人數
95%信賴
區間進
館極大
95%信賴
區間進
館極小
預測平
均在館
人數
預測平
均在館
極大
預測平
均在館
極小
Jul-92 10489 338.35 528.81 147.90 36.62 57.16 16.08 
Aug-92 6873 221.71 346.50 96.92 27.40 42.76 12.03 
Sep-92 25402 846.73 1323.34 370.13 76.83 119.93 33.74 
Oct-92 62559 2018.03 3153.93 882.14 169.48 264.55 74.42 
Nov-92 38760 1292.00 2019.23 564.77 112.06 174.91 49.20 
Dec-92 29922 965.23 1508.53 421.93 86.21 134.56 37.85 
Jan-93 22108 713.16 1114.58 311.74 66.27 103.44 29.10 
Feb-93 29412 1014.21 1585.08 443.34 90.08 140.61 39.55 
Mar-93 38021 1226.48 1916.84 536.13 106.87 166.82 46.93 
Apr-93 40077 1335.90 2087.84 583.96 115.53 180.33 50.73 
May-93 37170 1199.03 1873.94 524.13 104.70 163.43 45.97 
Jun-93 28983 966.10 1509.89 422.31 86.28 134.67 37.88 
Max 62559 2018 03 3153 93 882 14 169 48 264 55 74 42
Min 6873 221.71 346.50 96.92 27.40 42.76 12.03 
Avg 30814.67 1011.41 1580.71 442.12 89.86 140.27 39.46 
每平方公尺之平均在館人數：9997 5㎡ 0 0090 0 0140 0 0039
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[??????] = 0.0005[?????]2+0.0631[?
?????] +2.0829???????[5] 
R2 = 0.7447 
平均在館人數
單日進館人數
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? 4.5.1???????? 
?? 4.5.1???????????
????????(?????????
?)????????????????? 
? 4.5.1 ?????????????????????? 
月份 
台大 
進館人數 
成大 
進館人數 
東華 
進館人數 
淡江 
進館人數 小計 
每日平均
進館人數
平均在館
人數 
Jul-92 56112 47842 10489 24448 138891 4480.35 686.26 
Aug-92 52153 41169 6873 16265 116460 3756.77 521.40 
Sep-92 96919 63720 25402 57825 243866 8128.87 1836.58 
Oct-92 140534 115516 62559 113898 432507 13951.84 4775.52 
Nov-92 140983 94625 38760 136241 410609 13686.97 4612.39 
Dec-92 135840 86994 29922 113138 365894 11803.03 3533.09 
Jan-93 83978 62326 22108 46516 214928 6933.16 1400.94 
Feb-93 79272 60169 29412 50973 219826 7580.21 1629.58 
Mar-93 137728 89634 38021 114339 379722 12249.10 3775.81 
Apr-93 135316 82826 40077 116239 374458 12481.93 3905.67 
May-93 123352 87957 37170 88575 337054 10872.71 3052.47 
Jun-93 126945 90502 28983 78027 324457 10815.23 3023.91 
Max 140983 115516 62559 136241 432507 13951.83 4775.52 
Min 52153 41169 6873 16265 116460 3756.77 521.40 
Avg 109094.3 76940 30814.67 79707 296556 9728.34 2508.76 
人數/ 
單位面積 35411.31 35281.83 9997.5 15429.91 96120.55 0.0261 
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??????????????????
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5.1??????? 
?、???????????????
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